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Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan                     
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(H.R. Muslim) 
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“Kalau kita tau apa tujuan kita hidup, kita akan selalu menjadi orang yang 
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Slamet Setyaningsih. A 310 080 130. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS. 2012. 89 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk-bentuk kata ulang 
bahasa Indonesia, mengetahui arti kata ulang bahasa Indonesia, serta 
menunjukkan pola pengkalimatan kata ulang bahasa Indonesia yang terdapat 
dalam cerita pendek pada surat kabar Jawa Pos edisi Januari-Februari 2012. 
Objek dan data dalam penelitian ini berupa satuan lingual kata ulang yang 
terdapat dalam cerita pendek pada surat kabar Jawa Pos edisi Januari-Februari 
2012. Sumber penelitian ini didapat dari cerpen pada surat kabar Jawa Pos edisi 
Januari-Februari 2012. Teknik analisis datanya menggunakan metode padan 
intralingual. Metode penyediaan data dalam penelitian menggunakan metode 
simak dengan  teknik catat, dan kemudian klasifikasi. Penyajian hasil analisis data 
menggunakan metode penyajian informal. 
Hasil penelitian menemukan 5 jenis bentuk kata ulang, diantaranya 21 
kata ulang dwilingga, 4 kata ulang dwipurwa, 16 kata ulang berimbuhan atau 
afiks, 2 kata ulang dwilingga salingswara, dan 5 kata ulang semu. Arti kata ulang 
terdiri dari arti banyak atau bermacam-macam, menyerupai atau menirukan, 
menyatakan pekerjaan yang dilakukan seenaknya, arti sifat atau keadaan, arti 
suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, arti menyatakan suatu jenis, 
arti menyatakan agak atau hampir, arti menyatakan hal yang berhubungan, arti 
menyatakan berbalasan, menyatakan pekerjaan yang belum pasti, menyatakan 
superlative, menyatakan suatu yang dikenal karena gerakanya, dan menyatakan 
tindakan yang tidak ada gunanya. Berikutnya pola pengkalimatan kata ulang ada 4 
yaitu: pola yang menunjukkan subjek–predikat (S–P) ditemukan 5 data, pola 
subjek–predikat–objek (S–P–O) terdapat 4 data, selanjutnya yang menunjukkan 
pola subjek–predikat–objek–keterangan (S–P–O–K) ada 6 data, dan pola subjek–




Kata kunci: kata ulang, dwilingga, dwipurwa, berimbuhan atau afiks, dwilingga 
salinsuara, semu 
 
 
 
 
